


























Children Focusing Associate）」が結成され、活動がなされている。 
矢野（2014）1 は、「こどもフォーカシング」に関する唯一のスタペルツの著書







































































































































































































ロセスが推進される機会となるよう、ミラーリングをする。]      
   






































































































































































































































事例５（Stapert & Verliefde, 2008. pp.108-109） 
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